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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This document attempts to encourage the analysis tool focus on gender perspective and 
specifically in the field of drug addiction, particularly in TCs. For this, I did a literature 
review looking at the importance of gender and how that predisposes men and women to 
take drugs. Also, I put attention on the different consequences for women and for the 
medical intervention it has. To visualize and define more precisely; has been unleashed 
three interviews with women who suffer drug problems and as well another two interviews 
with professionals in this addiction. Finally, the findings show at this pathology need to 
continue with a process to try to visualize factored that were not taken into account or 
which are not paying attention. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente documento trata de incentivar la herramienta de análisis de perspectiva de 
género en la intervención que se lleva a cabo en la esfera de la drogodependencia, 
principalmente en las comunidades terapéuticas. Para ello se ha llevado a cabo revisión 
bibliográfica que trata de analizar la importancia del género y el modo en que posiciona a 
hombres y mujeres ante el consumo de drogas, las consecuencias que genera para las 
mujeres estas divergencias y lo que esto supone para la atención e intervención de la 
problemática. Para visibilizar y concretar de manera más precisa se ha realizado el análisis 
de tres entrevistas a mujeres y a dos profesionales del sector. Por último, las conclusiones 
muestran la necesidad de continuar con un proceso que trate de visibilizar factores que no 
se tenían en cuenta o a los cuales no se les prestaba gran atención. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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